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CONSILIUM All EXSEQUENDAM coNsTrrrrioNEm
DE SACRA LITURCIA
Epistola Em.mi Card. Lercaro ad Praesides Commis-
sionum Episcopalium (circa actionem et instaura-
tionem lit urgicam)*
Cite du Vatican, 30 Juin 1965
Eminence,
renouveau liturgique actuel est un fait reconfortant,
qui encourage a poursuivre le travail; ce n'est pas l'affaire de
quelques elus, mail de tout le peuplc saint de Dieu, qui a pour
limites I'Eglise et l'humanite, que d'entrer dans lc courant de
ce renouveau spirituel issu du Second Concilc du Vatican.
Avec emotion et admiration, nous sommes temoins de cc
« nouveau passage de l'Esprit-Saint sur son Eglisc », annonce
prophetiquement par le saint Pere Pie XII, voici dcja neuf
ans, lors dc l'audience qui a conclu le premier Congres de litur-
gie pastorale d'Assise; et anus voyons croitre et s'affermir cette
« nouvelle pedagogic spirituelle » a laquelle le Souvcrain Pon-
tife regnant a fait souvent allusion, commc a un des fruits les
plus precieux du Concilc. II nest pas imprudent d'affirmcr que
* Ex commentario Notitiae, 1 (1965) 257-264.
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le Second Concile du Vatican passera t l'histoire avec pour
caracteristique une dc ses realisations les plus audacieuses, cello
de la reforms de la saline liturgie, rendue plus lumineusc et
plus dynamique.
Si nous devions racontcr, en touts sincerite et objcctivite,
cc qui s'est realise dans les egliscs du monde enact apres lc 7
mars, chacun de nous dcvrait faire le resit des « mirabilia 1)6 »
On en trouve un temoignage dans Ics relations concernant les
divers pays que puhlicnt les Notitiae, Ic bulletin d'information
du « Consilium ». Relations digncs dc foi, habituellement faitcs
par lc President on par un rncmbre qualitie des commissions
liturgiques nationales; si brêves qu'elles soient, elles montrcnt
it l'evidence qu'en toes les points du globe l'Eglisc assiste a un
printemps inattenclu. On doit prevoir que cette efflorescence
spirituelle s'acccntucra, a mesurc que les tickles, plus conscients
de constituer le peuple de Dieu, s'insereront profonclement
dans Ic mystere de la liturgie sacrec, et que la vie chretienne
et la saitacte hero►que suivront, notamment chez les laics, le
contact progressif avec Ics sources authentiques de la grace,
non settlement clans quelques nations privilegiees, mais dans le
monde cnticr.
Tout cela nous reconforte, nous qui sommes les instruments
de Ia « grace multiforme de Dieu » (1 Pt. 4, 10), aupres des
times. Mais en meme temps, c'est notre devoir de prendre soin
cote setts plenitude de vie n'aille pas s'affaiblir, que cc fleuve
qui « rejouit la cite de Dieu » (Ps. 45, 5) Waffle pas se perdre
en branches mortes, au risque de s'assecher. C'est cc qui pour-
rait se produire, au moment out la direction unique et centra-
lisee de la discipline du tulle passe graduellement du centre
a la peripherie, si on n'etait pas attcntif a conserver, en un stns
superieur, ('unite d'intention et d'action.
11 faut hien constater que, stir l'horizon d'une vitalitë littir-
gigue reconquise, des nuees isolees ne cessent d'offusquer Ia
lumiere. Aussi, au moment oh partout vont se tenir des semai-
nes ou rencontres d'etudes au niveati national out cliocesain,
pour la miss in application des normes reeentes ct des Docu-
ments hail-gigues, le « Consilium » a cru opportun de faire par-
venir a V. E. Rev.me, ct, par son intermediaire, a touts les eve-
ques, ainsi qu'au clerge diocesain et regttlier de son pays, quel-
ques indications qu'il faudrait suivre comtne lignes directrices
d'une action liturgique phis fecondc.
I. Les nouvelles normes liturgiques ont ete concuss avec
tune certainc elasticite, qui puisse permeate ('adaptation, et
par consequent tine mcilleurc eflicacite pastorale. Cela ne signi-
lie pas que ehaque pretre puissc agir en toute liberte, et recoils-
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struire a sa guise les rites sacres de l'Eglise. II faut considerer
d'abord a qui l'Eglise a donne la faculte de faire de wiles adapta-
tions; en second lieu, tenir compte des dispositions, et voir jus-
qu'a quel point ]'adaptation est prevue.
Par aillcurs, le sens de la fraternite ct de la famine ras-
semblee, sens qui a déjà fait des progres et doit encore en faire,
car la liturgic lc favorise et l'etend, sons qui est un des fruits
les plus sentis des ceremonies sacrees celebrees selon les rites
renoves, cc sens ne peut ni nc doit etouffer le sens de la hierar-
chic dans l'Eglise. Ceci doit s'exprimer dans une cooperation
harmonicuse et disciplines du pre ybytoium avec l'eveque, avec
le college episcopal, en particulier avec les eveques du pays
reunis en Conference, enfin en cooperation de tous avec le Vi-
caire du Christ. Une tells cooperation ne fera rien perdre a
la fraicheur ou a l'eflicacite des experiences pastorales, en con-
tact avec la vie concrete, mais elle mettra un frein a l'arbitraire
incontrOle, a la varietc inutile, et meme au peril quc les laics
a leur tour, malgre leur participation plus pleniere a la vie de
l'Eglisc, ne se sentent en f'ait moires authentiquement « peuple »
et « famille » de Dieu, et n'en viennent a se lament& et mur-
murer, comme les Ills cl'Isra0 contre Moisc ct Aaron.
L'unite nc consiste pas h etouffer ni eliminer la variete,
mais elk s'exprimera dans la variete elle-méme, en veillant a
ce qu'ellc n'aboutisse pas a ]'incoherence.
Et l'obeissance chretienne, la vertu des fils, qui est l'ex-
pression de la charite, sera aussi lc lien et la garantie de ]'union
et de ]'unite.
Depuis 1.5 mois, le « Consilium » travaille sans relAche,
dans ses 40 groupes d'etude d'experts, et par le corps bien tem-
pers des 42 eveques qui fbrment le coeur de ('institution. Pour-
tant uric reforme generale de la liturgic, qui va aux fbndements,
lie pent se faire en un jour. Ells exige du temps, des recherches,
tine lente elaboration, des critiques et des contrOles. A tous,
elle demandc patience. je voudrais quc V. E. Rev.me souligne
cela (levant le clerge, pour que disparaissent ces initiatives per-
sonnellcs, prematurees, nuisiblcs, quc Dieu ne benit pas et qui
nc peuvent par consequent porter des fruits durables; bien au
contraire, elles font du mal A la piste du peuple fidele et au
renouveau saintement commence. Elles portent prejudice aussi
notre effort, car ce sont en general des initiatives arbitraires,
qui finissent par jeter une lumierc antipathique jusque sur le
travail conduit avec circonspection, sens des responsabilites,
prudence et vraie connaissance des besoins pastoraux. Ce tra-
vail du « Consilium » ne sera pas indefini, nous nous sommes.
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engages a ne pas le retarder au dela du strict necessaire. Mais
que personne ne prenne sur lui de troubler un pas aussi assure
et decide, en intervenant d'une facon individualists.
Au contrairc, ceux qui croient pouvoir apporter des sug-
gestions constructives feront oeuvre de charite en soumettant
au « Consilium » lcurs propositions; elles y seront examinees
avec soin, pour que la reforme soit Poeuvre de toute la sainte
Eglise.
4. Durant la periods dc transition, l'anciennc legislation
liturgique rcstc en vigucur pour tout ce qui n'a pas etc formelle-
ment declare perime. En outre, la Constitution liturgique, le Motu
proprio, ('Instruction, avcc ('interpretation autorisee, celle de
	 la
Sacree Congregation des Rites et celle du « Consilium », enfin
les normcs portees par les Conferences Episcopalcs, sont des
textes qui font loi.
II n'cst pas permis Waller au dela de ces termer. Ainsi,
it n'est permis a personne de faire des « experiences » sans auto-
risation cxplicitc. Lc « Consilium » n'a jamais donne uric telle
autorisation d'une facon generale, d'autant quc la Constitution
ells-même prevoit les experiences comme quelque chose
	 de
limite a des milieux prepares et choisis, et cela pour un temps
bicn defini, et sous la vigilance de l'autorite ecclesiastique. Toute
concession en cc scns sera donnee par ecrit et communiquee
a l'autorite competente, avcc l'indication des lirnites oil l'expe-
rience doit se tenir. Par consequent, toute initiative qui entre
en conflit avec les dispositions actuelles de la loi, doit etre tenue
pour tine action personnelle et arbitrairc, et par la reprouvee
par la Constitution et par le « Consilium ».
D'autre part, s'il est necessaire d'invitcr a s'en tenir aux
limites indiquees par la legislation authentique de la Sainte
Eglise, it est necessaire aussi de faire a tous un nouvel appel
a une mise en oeuvre totale des normcs nouvclles, celles portees
par les documents conciliaires eux-memes et celles ajoutees
pour l'application des premiêres. En fait, les deux attitudes
sont egalement nuisibles a l'ocuvrc de renouveau entreprise
par l'Eglise: l'action intemperante des uns, et l'inaction des
autres, qu'elle soit due a l'incomprehension ou a une simple
inertie. La parole du Saint-Ph'e a cc propos est explicite:
	
II
faut se rendre compte qu'unc nouvelle pedagogic spirituelle
est née avec le Concile; c'est la sa grancle nouveaute. Nous
ne devons aucunement hesiter a nous faire d'abord disciples,
puis promoteurs de cette ecole de priere qui commence a s'eta-
blir. Sans doute les reformes touchcront a des habitudes que nous
aimions, et qui meritaient le respect; sans doute elles exigeront
(les efforts, qui au premier moment nc plairont guere. Mais
-
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nous devons etre dociles et avoir confiance. L'horizon religicux
et spirituel qui s'cst ouvert dcvant la nouvelle Constitution
liturgique est admirable, en raison de la profondeur et de l'au-
thenticite de la doctrine, de la coherence de sa logiquc chre-
tienne, de Ia purcte et de Ia richesse des elements culture's et
artistiques, enfin. de sa correspondance a la nature ct aux hesoins
de l'homme modcrne. C'est l'Eglise, avec mute son autorite,
qui promulgue cet enseignement et garantit la qualite dc la
reforme, dans l'effort pastoral dc renforccr dans les Ames la
foi et l'amour cnvers le Christ, ct le setts religicux clu monde
actuel » (Discours a l'Audiencc generale du 13 janvier 1965).
5. La pike cucharistiquc a ete pleinement mise en valcur
par la Constitution sur la saints liturgic, dans sa forme de « culte
authentique, nourri de l'Evangilc et de la doctrine theologiquc »
(cf. l'Homelie du Saint-Pere au Congres eucharistique de Pisc).
Cate pike trouve son expression la pliN haute clans la ce-
lebration du Saint Sacrifice, qui rassemble clans unc partici-
pation active le peuplc de Dieu tout cnticr autour de l'unique
autel, dans une foi unique et une prierc unique, sous la pre-
sidence de l'Eveque ou de son representant (cf. Constitution,
Art. 41-42).
Parmi Ics clifferentes formes de celebration eucharistique,
it cn est une qui prend une valcur particuliere: c'est la Conce-
lebration, que Ic Concile a retablie dans la pratique commune
de l'Eglise. Cette Concelebration ne doit pas etre jugec scule-
ment un moyen de surmonter des di ►cultes pratiques, teller
qu'il petit s'en rencontrcr, par suite de la multiplication des
celebration individuelles. II faut la voir dans sa vraic valeur
doctrinale de manifestation de l'unite clu Sacrifice et du Sacer-
doce, de l'unite de tout Ic peuple de Dieu dans l'action sacree,
enfin, de ('augmentation de la vraie charite, fruit de l'Eucha-
ristie, entre ceux qui celebrant cet unique sacrifice.
II sera done opportun de promouvoir la Concelebration
dans le cas Mt elle pout etre avantageuse a la pike des pretres
et des fidêles. 11 faut neamnoins veiller a cc que cela ne se lasse
jamais aux &pens de l'utilite des fideles, par suite de la reduction
excessive du nombre des celebrations individuelles en leur favour,
ni que cela n'empeche les pretres qui Ic desirent de celebrer
individuellement. En effet, la celebration individuclle, memo
sans assistance du peuple, conserve aussi toute son importance
doctrinale et aseetique, et la plcine approbation dc l'Eglise.
On doit veillcr en outre, a cc que la Concelebration Sc deroule
toujours avec la due preparation catechetique et rituelle, ct
avec la dignite neccssaire, ct la solennite prescrite par lc rite
publie recemment.
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Depuis Ic 17 mars, it v a eu tin mouvement general pour
celebrer « versus populum ),; on a constate que cette facon de
faire est la plus commode au point de vue pastoral. Mais tin
tel desir, bon en soi, a parfois cngendre des solutions de matt-
vais gout, peu logiques, forcees. Le « Consilium » a déja, en
forme privee, formulê quelques normes a cc sujet. Le plus tot
possible, elles seront completees et publiees ofTiciellement. De
toute facon, nous tenons a souligner que, la celebration dc toute
la messe vers le peuple n'est pas absolumcnt indispensable a
tine action pastorale efficace Toute la liturgie de la Par-ile,
clans laquelle se real ise amplement la participation active des
fideles, au moyen du dialogue et du chant, se cleroulc déjà vers
le peuple, et elle est aujourd'hui d'autan t plus intelligible qu'clle
fait usage de la langue meme du peuple. On pcut certainement
souhaiter que la liturgic eucharistique elle aussi soit celebree
« versus populum », et que les fideles puissent suivre dircctement
tout le rite, et par IA y participer d'une facon plus consciente.
Mais cela nc doit pas entrainer un renversement precipite, parfois
pcu reflechi, des eglises et des autels preexistants, aux depcns
plus ou moins irreparables d'autres valeurs, qui doivent elks
aussi etre respectees.
La construction de l'autel vers Ic peuple est done soultai-
table dans les nouvelles eglises; aillcurs, on pourra y arriver
graduellement, par des adaptations kudiees serieusement, dans
lc respect de toutes les valeurs.
Si, provisoircment, on pcnse utile de permettre l'erection
d'autels portatifs qui fAvorisent la celebration « versus poptilum »,
que l'on veille soigneusement a la dignite et a la beaute qui
conviennent a Pallid, table du sacrifice et du banquet de la
famillc de Dieu.
II y a tine question etroitement liee a cclle de l'autel,
c'est cello du tabernacle. On nc petit guere donner ici d'indica-
tions de caractere general et uniforms. II film faire une etude
attentive, dans chaque cas, et tenir compte dc la situation mate-
riclle et spirituelle qui caracterise Ic milieu.
Les artistes suggereront peu a pcu la solution la meilleure.
Mais c'est l'affaire des pretres de lcs consciller, de rappeler
les principes qui doivent sauvegarder le respect et l'honneur
dus a l'Eucharistic. II importe de favoriser le culte eucharistique,
qui dolt continuer clans les formes authentiques oit I'Eglise a
reconnu ('expression dc la vraic pike chreticnne.
On petit consciller surtout, dans les grandes eglises, tine
chapelle dcstinee precisement a la reserve et a l'adoration de
l'Eucharistic. Ells pourrait servir utilement pour la celebration
-
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eucharistiquc en semaine, quand le nombre des fidelcs parti-
cipants est recluit.
Quelle que soit la solution retenuc parmi cellos preconisees
par l'Instruction (n. 95), (pie l'on alt le plus grand soin de la
dignite du tabernacle. Quo si l'Ordinaire du lieu accords qu'il
soit situe en &hors de l'autel, qu'il soit situe en tin lieu vrai-
ment noble et bien en relief, que ce soit facilement visible, et
non pas cache par le pretre durant la celebration de la messe.
En un mot, qu'il soit possible d'y trouvcr imtnediatement le
signc ct le sens de la presence du Seigneur au milieu de son
pen plc.
II semblc donc opportun de signaler tout de suite quciques
solutions qui, parfois proposees ou mises en oeuvre, ne semblent
pas oifrir un res qllat vraiment salisfaisani. Tels sont: les tabernacles
inseres d'une fawn stable dans l'autel, ou qui y disparaissent
par un procede mecanique au moment de la celebration; les
tabernacles places devant l'autcl, soit sur une colonne plus basse,
soit sur un autre autel de niveau inferieur qui fait double cmploi
avec celui ou l'on celebre; enfin, les tabernacles inseres dans
l'abside de l'eglise, ou laisses adosses a un autel preexistant,
devant lequel ou sous lequel, immediatement. on a piace le
siege du celebrant.
On donitera bientOt des indications phi, dkaillees stir
cette question, en merne temps que sur l'autel lui-memo, corn-
me on I'a dit plus haut.
Dans l'adaptation des eglises aux postulats du renouveau
liturgique, it y a cu parfois quelque exageration au sujet des
images sacrees. On avait eu parfois des eglises regorgeant d'ima-
ges ct de statues, mais on risque de passer a l'exces oppose, en
faisant table rase, et en eliminant absolument tout. La trans-
formation a etc parfois realisee sans étre accompagnee d'une
catechese suflisante, et a pu entrainer des reactions nuisibles,
on du moins ne pas edifier les fideles.
Sans auctin doute, les mysteres de la Redemption et l'action
eucharistiquc doivent 'etre au centre du culte; mais, scion la
Constitution (art. 103, 104, 108, 1 11), it y a place, en harmonic
et en subordination parfaits, pour le culte de la \'iergc Marie,
Mere de Dieu, et des saints. C'cst le dogme catholique, conso-
lant et lumineux.
Un zele eclaire, dans l'csprit de l'Eglise, salt que, dans
la maison de Dieu, tout a tin sens, tout parle, tout dolt conserver
la marque du sacre et du mystere.
Jusqu'en 1947, le mouvement liturgique etait ne, sou-
tenu, guide, par 'Initiative de volontaires, ou de families reli-
gieuses, qui supportaicnt genereusement depcnses et sacrifices
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pour promouvoir la connaissance et l'etucic de la liturgic, par
des publications, des semaines liturgiques, et d'autres mani-
festations.
En 1947, Pie XII fit passer le mouvemcnt sous la depen-
dance directe de la Hierarchic ccclesiastique (Enc. Mediator
Dei, n. 108).
Cette disposition a etc renforcee et, pour ainsi dire, cano-
nistic par le second Concilc du Vatican, qui a donne aux Confe-
rences Episcopales, ou aux Eveques et Ordinaires, diverses
facultes reservecs exclusivcmcnt jusque-la au siege Apostolique.
C'est un fait dont les consequences sont tres importantes. Le
mouvement liturgiquc a obtenu de l'Eglise la reconnaissance
officielle vcrs laquelle it tendait. Les groupes, les families rcli-
gicuses, les individus qui se sont faits ses promoteurs ont bien
merite, ils ont rendu un service inappreciable a la Sainte Eglise.
Mais pour que la richesse spirituelle a laquelle ils se sont con-
sacres poursuive son action sanctifiante, it cst necessaire qu'elle
s'insere plus profonclemcnt dans la ligne tracee par l'Eglise,
dans les formes et clans les limites qui seront jugees les plus op-
portunes, selon le jugement de la Hierarchic sacree.
Que l'on recherche done, en harmonieuse entente, les
formules les mcilleures et les plus avantageuses pour une etroite
collaboration. Aujourd'hui, aucun Centre liturgique ne devrait
rester isole, cn margc dc la voie tracee par l'Eglise.
Les periocliqucs, ou ceux qui s'interessent a la pastorale,
sont invites a continuer avec zele l'etude, la recherche, la vulga-
risation intelligente et sericiise de la liturgic sacree. Mais qu'ils
s'absticnnent de publicr des initiatives, on des projets de reformc,
qui sont de mute evidence opposes a la legislation actuelle, ou
revelcnt tin sens liturgic* moms star.
J'ai voulu &lire ces choses a V. E. Rcv.mc, comme pour
ouvrir mon coeur, par Votre intermediairc, a tous ceux qui,
en ce moment de particuliere responsabilite, travaillent avec
zele et en thousiasme, pour que par le moyen de la Liturgic tous
les fideles vivent plus intensement le mystere du Christ; et je
pence en particulier au clerge, ainsi qu'a la phalange de nos
laics organises, surtout aux jeunes gens, aux rcligicux, aux reli-
gieuses.
J'aime Vous exprimer, avec ces voeux, mes remerciements
fraternels et sinceres pour tout ce que Vous voudrez faire en
vue de faire connaitre et mettre en oeuvre les presentes direc-
tives, et de tout coeur je Vous prie de me croire,
de V. E. Reverendissime





Dic 24 mensis martiis 1966 renuntiatus est Episcopus Dioc-
cesis de San Pedro Sula (Honduras) Confrater nostcr D. Jaime
Brufau, Vicevisitator Viceprov. Hondurensis Barcinonensis et
Vicarius Capitularis Dioeceseos post mortem Rcv.mi DD.
Garcia Villas.
SACRA R ITUUM CONGREGATIO
Reassumptio causae Beatae Elisabeth Annae .S'eton et introductio causae
Servae Dei Josephinae Nicbli, Filiae Caritatis.
Die 21 dec. 1965 aped S. Congregationcm Rituum a Reve-
rendissimis Cardinalibus et Praelatis Officialibus tractata cst rcas-
sumptio causac Beatae Elisabeth Annae SETON, intuitu cano-
nizationis ciusdcm, necnon introductio causae beatificationis
Servae Dei .Joscphinac Nicetu, Filiae Caritatis.
Praesentatio documentorum processes ordinarii Martyrum C.M. hi-
spanicorum.
Dic 15 dcc. 1965, Hyacintus FERNANDEZ, C.M., Viccpos-
tulator pro causis Confratrum gill durante hispanica seditione
mortem oppetierunt, S. Rituum Congrcgationi exhibuit trans-
sumptum publicum et authenticum proccssus ordinarii in Curia
Urgcllensi constructs super scriptis, martyrio et non cultu Scrvi
Dei Antonii CARMANIC et MERCADER, e nostra Congregations.
Nominatio P. Garai Braga in Commissione pro nova revisione Vulgatae
latinae.
Die l a dec. 1963 P. Carolus BRAGA, C.M., adnumeratus
est inter mcmbra Commissionis ad novam revisioncm Vulgatae
latinae, quae multis acllaborantibus peritis pracparatur.
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CURIA GENERALITIA
Circularis epistola ad Visitatores: « De Regularum Se-




Romae, die 15 mensis . februarii 1966.
Rev.me Domino ac Confiater carissime,
Gratia Domini Nostri Iesu Christi sit senzper nobiscumR •
Per litteras die 3 aprilis 1964 datas, te rogavimus ut, adhi-
bitis tuae provinciae sodalibus peritis, praevium studium pera-
gendurn curares de Regulis Seminarii interni nostri temporis con-
dicionibus aptandis, cuius scriptam relationem ad Nos mitteres,
intra finem mcnsis decembris 1964.
Attamcn, integro anno et ultra ab ilk termino elapso,
&cern tantum aut circiter provinciac ad Nos de proposita re
scriptis retulcrunt. Quac mora Nos huiusmodi negotium in
suspcnso rclinquere, imo et primam nostram hac in re mentem
mutarc coegit, tantae quaestionis studium hucusque remitten t es.
Scilicet, cum in singulis provinciis nunc examinentur, quae-
nam sint in lire ac libris nostris forte reformanda, te enixe hor-
tamur ut sitnul et praefatas Regulas Seminarii interni in melius
restituendas suscipias, prouti litteris die . 8 cleccmbris 1965 edi-
ximus: de qua emendatione specialiter scripto referes, ea prae
oculis habita methodo quam tibi commcndavimus, litteris die
3 aprilis 1964 datis. Quam relationem ad Nos statuto tempore
cum aliis mittes.
Proculdubio, necesse non babes ut tibi commemoremus,
huiusmodi studium quanti sit momenti, sedulo et accurate,
ad mentem insuper sancti Vinccntii peragendum, circa rem
tanti ponderis, utpote quae prima sit mcmbrorum C:ongrega-
tionis spiritualis efformatio.
Vclit ipso sanctus Institutor noster tibi tuisque in hoc opere
exercendo benignus adesse, cuius nomine benedictionem omni-
bus tuae provinciac sodalibus peramanter impertior,
Addictissimus in Domino,
GUGLIELMUS M. SLATTERY, C . M.
Superior Generalis
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Circularis epistola ad Visitatores: « De provinciarum
negotiis, Curiae Generalitiae tempestive submitten-
dis ». (L. C. 2/66).
Romae, die 24 mensis fibruarii 1966.
Rev.mc Domine ac Confrater carissime,
Grath, Domini Nostri lesu Christi sit semper nobiscum!
Notum tilti facimus saepe sacpius fieri, ut provinciarum
negotia approbationi nostrae, ad normam Constitutionum, arti-
culo 110, § 2, subicienda, de admissione scilicet ad prima vota,
vel promotionc ad sacrum Presbytcratus Ordincm, adeo tardius
ad Nos deferantur, ut a Nobis interdum telegraphice sit res-
pondendum.
Ad quod incommodum et alia litiiiismodi vitanda, to enixe
rogo ut prae oculis habeas monitum, anno 1963, a Secrctariatu
nostro generali 1)1). Visitatoribus factum; ut scilicet, pracfata
negotia Nobis multo ante indices, diebus insuper expressis qui-
bus sint vota emittenda, ye! sacra ordinatio habenda. Quae
cura co magis viti • tur necessaria, quod epistolare commercium
sins iam moris interclum pracpeditur.
Practerea, cum Consilium Generale, ut plurimum, semel
in hebdomada, feria secunda, convocetur, littcrae postea acceptae
sequenti tantum Consilio examinari possum. Quart mirandum
non est, si responsa Nostra ea ccicritate iisdcm non detur, qua
a nonmillis cxpectari videantur.
Onmia tibi tuisque bona adprccans, me profitcor
Addictissimum in Domino,
GUGLIELMUS M. SLATTERY, C . M.
Superior Generalis
Circularis epistola ad Visitatores: i< De tempore quo " la-
bores aptationis „ provinciarum ad Curiam Gene-
ralitiam mittendi stint ». (L. C. 3/66).
Rev.me Domine ac Confrater carissime,
Gratia Domini Nostri lesu Christi sit semper nobiscum!
Epistola Nostra circulari. (lie 8 decembris data (L. C. 11/65),
tibi mandavimus, ut omnium studiorum documcnta de Con-
gregationc menti Concilii \'aticani II aptanda, notatis sodalium
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nominibus qui cisdcm exarandis adlaboravcrint, ad Secretaria-
turn nostrum non ultra finem mensis augusti 1966 mittenda
curares.
:\ttamen, cum a pluribus Visitatoribus Nobis significatuni
sit, illud temporis intervallom pro tanti moment; ncgotio bre-
vius videri; cum et ipsi opinemur huiusmodi perficicndo operi
maximae esse utilitatis, ut turn practicae a S. Sede datae turn
uae expectantur normac adhibcantur, cum nostro Consilin
decrcvimus, ut tempos quo pracfata documenta ad Nos silo
mittenda, ad diem 1 februarii 1967 prorogctur, mcnsibus, sci-
licet, dccembri ac ianuario clapsis ; tot iam negotiis ut solct
occupatis.
Te, proinde, rogamus ut, pro concessa temporis dilatione,
muncribus melius officiisque inter sodales dist •ibuendis ac rite
expletulis incumbere cures. Quod si huitismodi studiorum do-
cumenta, ante nuper praefinitum diem mittere velis, illa a Nobis
gratissimc accipicntur examinanda.
Attarnen, et alterum apud to eortim exemplar si possible
erit — asscrvare nc omittas, ut praesto sit, ubi mission exemplar
in itincre forte dcpereat.
Addictissimus in Domino,





DIES-NOMEN OFFICIUNI DOMUS PBOVINC IA DUR.
1965 Oct. 4
HARJANTO J. Superior Garum
(Scut. min.) Indonesiae
LENCEK L. Renzedio de Esc. Argentinae
ESPARZA C.

















FERREIRA C. A. 0
BOUCA J. A. Otc.
RIVALS A. Sup.	 Beyrouth Orientis
ALMEIDA A. I Chaves Lusitana
ROCIIA M.	 Viseu
GUINIARAES B.	 Lisboa	 2. tri.
CARVALHO	 Malin
REIS F.	 Feloeiras (S. J.) 3.	 tri.
FONSECA-S. A.	 Ataamancha	 Mozambic. V.P.
AZEVEDO J.-L.	 lagude
NOBREGA-Q. M.	 Dir. Sem. I. Mafia	 I.usitana
NOBRECA-Q. M.	 Dir. Scholast. Mafra
LARDORI R. Torino	 (Sent.)	 Ital. "fattrin.
Oct. 25
SAWICKI H	 Superior Brooklin (S. St.) Pol.	 V.P.
Nov. I
CORERA-A. Dir. Scholast. Salamanca	 Hisp. Matrit.
Nov. 8
BARCELO-M. J. Vicevisitator Hond. Bar. V.P.
CZAPI.A W. Superior Vit • sur Seine	 Poloniae
Nov. 15
Dut.uc R. Dalat Gall.	 Paris.
GARCES R. Quito (Rocaf.) Acquatoriana
GONZALES-D. G. Visit ator Americae Centr.
BETTA L.	 Superior Roma (P. Saceb.)	 Ital. Rom. 2.	 tri.
LAURENT R.	 Less ines lielgica
DULUC R.	 Dir. Sem. I. 	 Dalai Gall.	 Paris.
VASCONEZ H.
(fr. Goad.)	 I Quito (Sem. M.) Aequatoriana
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DIES-NOMEN OFFICIUM Domus PROVINCIA DUR.
Nov. 22
KERN:RAN Y. Cons. Prov. 	 Iranica
Nov. 29
VADAKEVETIL J. Superior Surada Ind. Matr. V.P.
MARCOS A. Berhampur
0' REILLY T. Eastwood Australiae 2.	 tri.
CANT WELL VV. Cons. Prov. 2. sex.
Dec. 7
ALI.ARA A. Ital. Taurin.
Dec. 13




MARTORELL-F. J. Reus Barcinon
GAIDLL J. Cons. Prov. S.A.F. Orient.
SWORDS V. Adm. Vis.
Dec. 26





LoNnomo J. F. Paramo
COLL M. Figueras Hisp. Barcin.
POCASANGRE-B. S. Guatemala Amer. Centr.
PANQUEVA A. Popayan Columbiac 2.	 tri.
REYES A. J. Funza
DE Los Rios J. Dir. Scholast.
Theol. Bogota




AMERICA. — Status hodiernus PROVINCIAE COLUMBIAE et eiusdem
Opera.
De state hodierno Provinciae	 Columbianac necnon de
eiusdem operibus, aliquam notitiam generalcm scd brevissimam
dare intendimus.
Provincia efformatur hodie a 175 confratribus qui ita sunt
dist ributi :
Arch icpiscopus 	 	 1 (Medellin)
Pracfcctus Apostolicus 	 	 1 (Tierradentro)
Sacerdotcs 	  115
Scholastici theologi 	  20
Scholastici philosophi 	 	 17
Fratres Coadiutores profes  i	   24
Coadjutores novitii 	 	 1
Coadjutores postulantcs 	 	 3
Numerus totalis domorum est 16. — Quoad opera vero in
quibus confratrcs adlaborant, sequentem clenchum schematicum
praesentare possumus:
Praefecturae Apostolicae 	 	 1 (Fideles: 40.000)
Seminaria Majora Dioccesana	 4 (Alumni: 105)
Seminaria Minora Dioccesana	 6 (Alumni: 600)
Scholae Apostolicae C.M . 	 	 2 (Alumni: 162)
Paroeciae 	 	 5 (Fideles: 50.000 circa)
Collegia 	 	 2 (Alumni: 225).






Capcllaniae Nosocomiorum . . 	 7
Capcllaniae Religiosaruin 	
 18
Sanctuaria pro peregrinationibus	 2
Feminae a Charitate 	 	 3 associationes.
Insuper, quatcnus pracceclentia opera permittunt, confra-
tres laborant in Missionilius Dioccesanis aped ruricolas et in
ultimo anno tres magnac missioncs,
	 diversis in locis, locum
halliterunt.
Apostolatus modcrnus exigit
	 etiam tit confratres labores
suos insumant in aliis vineae Domini agris, et ita operam suam
praestant in apostolatit liturgic°, in praeclicatione exercitiorum
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spiritualitun, in apostolatu sociali, in Apostolatu Familiari
Christiano, etc.
Quatemus vero opus Serninariorum, pro momento, opus
praecipuum est Provinciae, magnum conamen fecit ipsa tit
confratres gradibus academicis, in Universitatibus Pond ficiis,
decorarcntur. Ita hodie habemus quod 20 confratres talibus
gradibus decorantur in diversis scientiis cccicsiasticis: in Theo-
logia, Philosophia, lure Canonico, Sacra Scriptura, Scientiis
pacdagogicis. Confratrcs etiam 4 adhuc sua studia universitaria
peragunt: 2 Romac, 2 apud Lutetiam Parisiorum.
Si ad clench= operum inspiciamus, facile videmus quod
circa 100.000 animarum, in sua vita spirituali, a filiis Sancti
Vincentii reguntur in Provincia Columbiana. Adhue: grandis
numerus pastor= pro ipso animarum rcgiminc in Seminariis
praeparantur. — Magnum opus! — Parvus autem numerus Mis-
sionariorum non permittit operum desiderabilem ampliationcm
nec omnibus pctitionibus DD. Episcoporum favere.
Faxit Deus tit numerus filiorum Sancti Vincentii in Pro-
vincia Columbiana celeriter crescat. Stint etenim numerosi in
Provincia missionarii qui rations actatis vel infirmitatis non
plene laborare possunt. Omncs vero confratres, difficultatibus
non faventes, opus missionale strenuc prosequuntur.
VICE PROV. HONDURENSIS BARCINONENSIS. - lufausta mors Exc.mi
et Rev.mi D. JOSEPH' GARCIA VILLAS, C.M., Dioecesis Sancti
Petri Sula episcopi.
Die 9 Augusti, immatura mortc raptus est Exc.mus et
Rcv.mus D. josephus Garcia Villas, C.M., qui primes fait Epi-
scopus Dioecesis Sancti Petri Sula, nuper Vicariatus Apostolicus,
in Republica Hondurensi. Plaga mortali percussus est in in-
fausto accidenti autocineti, quern ipso ducebat, quip tres sodalcs
ac comites sui graviter laederentur.
Tantum ac talc infortunium et Missionarii et cunctus po-
pulus perdolenter tulerunt.
Die 20 Octobris anni 1963 Exc.mus ac Rcv.mus D. Jose-
phus Garcia cum aliis tredecim Sacris Praesulibus c variis ter-
rarum orbis regionibus in Petriana Basilica Romana ab ipso
Summo Pontifice Paulo VI consecratus est, cum dies celebra-
retur sacris Eccicsiac missionibus iuvandis. Nova Dioecesis Hon-
durensis et Provincia Barcinonensis secundas res de Rev.mi
D. Garcia iuventute ac agili zelo fidenter exspectabant. Sed,
proh dolor!, eiusdem decessu sedes vacans laboriosa fit provisione.
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Exe.mus et Rev.mus D. Joscphus Garcia Villas, C.1\4., in
pago Santa Lccina dicto, in Hispania, 'taws est, die 30 Januarii
anni 1910. Dccimum ingressus annum in Scholam Apostolicatn
(Bellpuig) admittitur. Anno 1924 Scminarium Internum (Palma
de Mallorca) aggreditur, et, altiorum disciplinarum studiis in-
ceptis (Espluga de Francon), anno 1928 vota emisit. Barcinone,
anno 1933, saccrdos factus est ab Exc.rno et Rev.mo Episcopo
D. Emanuele Irurita, qui hispano bello contra atheum commu-
nismum (1936-1939) martyrii palmam adeptl y; est.
Ad Vicariatum Apostolicum Sancti Petri Sula, anno 1933
mediante, mittitur, et in rnissionali statione eitiscicrn nominis
per decennium manet, paroecialibus ministeriis et urhis et fere
ducentorum pagorum atque vicorum, quibus tune temporis
missionalis static) constabat, inclefesse cicditus. Usque dun in
San Pedro Sula mansit, in ruricolis montanisquc evangelizandis
operam navavit, ac in sacellis et
	 templis erigenclis, et in fre-
quentissimis atque difficillirnis itineribus institucndis fervido ani-
marum zelo strenue diligcnterque egit, per perieulosa loca sae-
pissime equitando, monies et colles et angusta viarurn intrepido
animo percurrendo. Ea tempestate Vicariatus Apostolicus Sancti
Petri Sula currucariis viis immo et omni commoditate carebat.
Anno 1944 Rev.mus D. Josephus Garcia Superior domus
La Ceiba designatus est et stationis rnissionalis eiusclem nominis
praeses, quae plusquam 50.000 animation capiebat, et vastam
cxtensionem, turn urbano turn rurali aniltittt, habebat. Ibiclem
verbum Dei nuntiavit et christianam vitam ubique iniecit per
sexdecim annos. Labore animarum non dcstitit et domus Dei
decus anxie curavit aciusque amplum ct pulcherrimum paroe-
cialc templum ac sacerdotalis domus cum parocciali schola
eitisclem paticntia ac tenacitatc aedilicata stmt. Quae omnia,
unanimi consensu, urbis splendor ct clefuneti Episcopi gloria
vere stmt. Memoria Rev.mi D. Josephi Garcia inter this La
Ceiba christifideles indcicbilis cst, quia omnium notissirnus est
sua singulari apostolica operositatc, ct facili sun ac docto ser-
mone, et hilari charitate qua egenos ct paupercs large sublevabat.
Postquam Exc.mus et Rev.mus D. Josephus Garcia in suae
dioccesis possessionem solemniter venit, in amplissirnac Cathe-
dralis novae Seclis Sancti Petri	 Sula constructions insudavit
ut propiori anno 1966 Dco solcmnitcr clicari possit; omnes pa-
roecias, etiam longinquiores et pauperrimas, invisere seipsum
obligavit; Cursus animis in vita
	 christiana insitucndis (vulgo
Cursillos dc Christiandad »), optimo cum exitu ct optimo
fructu, in dioecesi instauravit; Sorores a Mercede ad scholar
Sancti Vincentii a Paulo pro fcminea juventa regendas ex Foe-
cicratis Statibus Americac arcessivit; in Seminarii Minoris erec-
tione pro clero indigena sett nativo voluntate studebat...
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Intempestiva mors tot ac tam bona proposita quot in hive-
nili mente Rev.mi D. Josephi Garcia scatebant succidit.
Quam omnibus cat-us fuerit publico mocrorc funcris demon-
stratum est.
Requiescat in pace Exc.mus ac Rev.mus D. Josephus Garcia
Villas, C.M. Et, ut Episcopus alter Dioecesis Sancti Petri Sula,
dignus successor Rev.mi D. Garcia, citissime ac facillime desi-
gnetur, faxit Deus. (Quod feliciter factum est, ut supra p. 45 rettu-
limus — N. D.).
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EX PROVINCIIS NOSTRIS
PooviNcIA S.A.F. OCCIDENTAL'S. - Experimenta pastoralia. (Lit-
terae circulates Rev.mi Visitatoris ad suos Confratres).
Accepistis omnes epistolam circularem R.A.D. Superioris
Generalis dici 8 decembris 1965. Audit() consilio provinciali
nunc statuo programma pro adaptatione et renovatione ut
sequitur:
1. — In omnibus domibus ac paroeciis habebitur series sex
saltem conventutun, singulas singulis abdornadihus, qui finien-
tur versus diem 31 martii 1966. In his conventibus discutientur
ca quae proposita sunt in epistola dici 8 decembris. Suggesta
supplementaria inveniuntur in appendicc.
Initio cuiusquc subiccti maioris momenti, antcquam
discutiantur solutioncs practicae, prirnum quacratur: quid fa-
ccre voluit Dominus Noster et quomoclo S. N'incentitis exse-
cutus est illud tempore suo? Quomodo nos illtid exsequi pos-
sumus nostris temporibus?
Uniuscuiusque conventus acta redigentur, in quibus
notabuntu • quaestiones propositae et sententia maioritatis con-
fratrum insuper opiniones minoritatis quae notatu digna sunt.
Post conventum intra tres dies copia horum actorum mittetur
ad Visitatorcm.
c) Visitator cdct litteras notitiarum quae provinciam
certiorem facient de its quae aguntur et novas vial discutiendi
aperient.
Superiores pracparent conventus pro coctibus qui tiume.
rum decem vel duodecim confratrum non superant ita ut mimes
plene participate possint. Dotnus parvac invitation- ad colla-
borandum cum domibus maioribus si opportuntun est. Classes
speciales — e.g. fratres coacliutores, cappellani, directores va-
riorum operum — vel proprios conventus habeant vel inter se
litteris communiccnt. C:entra convcntuum fratrum coadiutorum
erunt Perryville ct St. Vincent's Lemont sub directionc Supe-
rioris. Unurnquemque oportet participate huic labori maximi
momenti et in quantum potest dare suam scntcntiam pro Bono
Communitatis. Hoc est essentials flints dicti: Ante decisionem,
discussio; post decisionem, oboedientia.
2. — Matcria pracparata a coetibus discussionis domesticis
examinabuntur a commisionibus sequentibus:
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Exc.mus Dl). Eduardo Alvarez, C. M., Episcopus Aux. S. Salvador (Amer.
Centr.), qui consecratus est die 25 jan. 1966.
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De Re luridica: RR.DD. Stakc]um, McOwen, N. Persich.
De Re Pastorali: IMAM). began, Roche, Kaiser, Fallon,
De Witt.
De Educatione: RR.DD. Riley, A. Falanga, Gaydos, Don
Ryan, John Richardson.
De Fratribus Coadintoribus: RR.FF. Raymond, Mark, Law-
rence.
De Re Liturgica: RR.DD. G. Guyot, Sheehy, King.
Hae commissioncs convenient infra octavam Paschatis act
.offerenclum animad yersiones suas Visitatori. Fortasse Commissio
de re liturgica labores suos litteris vel telephonica adimplere
potest. Postea coordinabimus has Commissiones corn Vicepro-
yinciarum et — ut speramus — aliarum Provinciarum ct Vice-
proyinciarum Statuum Foederatorum aliis Commissionibus.
Adaptatio secumfcrt rnutationern praeteriti. Hacc est pars
iucunda ». Inusquisquc suas opiniones habet de its quac dcrc-
liquenda sunt, et hoc est initium sapientiac. Huitis finis est tit
sana mente iudicemus quaetiam praxes, regulac et opera non
amplius spiritum Congregationis in nostris conditionibus cultu-
ralibus et practicis vivere sinant.
Adaptatio secumfert et chain significat aliquid 	 positivum
facere in praesenti. Abolitio capituli e.g. pauca 	 necessitas
sinceri examinis sui ipsius semper existit. Vera cxigcntia haec
est crearc novas conditiones vivcndi et modos agendi qui sint
aptatio spirituus primigenii temporibus modernis.
« Si S. Vincentius }Iodic vixisset, hacc et ita fecisset » est
simul adagium maximc vitale pro adaptations et subterfugium
ignavissimum pro laxismo et perversionc Congregationis. Quo-
modo sciendum quid S. Vincentius facturus esset? Evidenter
oportet novisse de co tantuin quantum possibile. Deinclc distin-
guenclum est inter « spiritum » S. Vincentii et eius responsa
et rnethoclos mere contemporaneas. Nonnisi attente studendo et
devote penetrando hate omnia possu Mils nos sperare renova-
turos esse nostris temporibus verum spiritum yincentianum.
Hoc implicat laborem.
luxta verba Concilii deniquc, non tantum quaerenda adap-
tatio sect renovatio. Regulae adaptantur, homines renovantur.
Ne involvamur studio mere academico, unusquisque nostrum
sibi persuasum habeat bane invitationctn ad studenclum et
discutiendum esse motionem Spiritus veritatis qui dcsiderat nos
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Occasions profectionis Missionariorum C. M. in insularn Madagascar sol-
lemnis concelebratio in Sanctuario nostro S. Martae apud Marseille.
facere in iis. Sanctificatio personalis et rcnovatus zelus
salvandi alias animas ex his oriri dcbcnt.
Omnes confratres invito act participandum huic labori ma-
ximi momenti adaptationis et renovationis. Incipiamus.
Devotissimus in S. Vincentio,
JAMES A. FISCHER, C . M.
Visitator
VICE PROVINCIA S . A . F. OCCID. -- One Hundred Vincentian Years.
Shoppers who pause at the stalls in St. Vincent's Court
near 7th and Broadway in downtown Los Angeles have often
seen the plaque on the cast Wall: this was the site of St. Vin-
cent's College from 1868 to 1887. The College, now Loyola
University, was founded by the Vincentian Fathers in 1865
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and was the first institution of Higher Learning in Southern
California.
No such plaque is to be found on the site of the Lugo House
that once faced the plaza square, but it was here that the work
of the Vincentian Fathers was officially begun in 1865. Here
came Fathers Asmuth, Rubi, and Beaky at the request of Bi-
shop Taddcus Amat, C.M. after the contract had been signed
in May of 1865.
Vincentians had been in California since 1855 when Bishop
Amat, consecrated in Rome the year before, had gone to Spain
to recruit help for his diocese and had returned with two priests
and five seminarians. Father Blaise Raho, C.M., one of these
priests, was to become pastor of Our Lady of Sorrows Chapel
ill Santa Barbara (the first canonical parish of the diocese) and
would later assume pastoral duties at the Plaza Church and
by 1862 would be Vicar General. And one of the seminarians
ordained by Bishop Amat would eventually become coadjutor
and then successor to the Bishop in this Sec.
The 01lege. — Bishop Amat had sought the aid of his Ame-
rican confreres for an institution of higher learning in his dio-
cese and three priests mentioned above had responded to that
call at the request of their Provincial, Father Stephen Vincent
Ryan. Thus was St. Vincent's College formally opened in 1865.
During the year 1867 more permanent housing was assured
when Los Angeles City and County officials voted subsidies,
private individuals added their donations and Mr. Ozro Childs
donated the property at Broadway and Hill, between 6th and
7th Street, as a site. Here the College flinctioned for nineteen
years until it was moved to the third site at Washington and
Grand. In 1911 the Vincentian Fathers withdrew from this
work at the request of their Provincial.
Parishes. — The site at Washington and Grand afforded a
suitable location for a church; therefore, in January of 1886
Bishop Mora authorized the establishment of a third parish
in Los Angeles in this locale. St. Vincent's was built at his
request and was first used on January 25, 1887. (The present
St. Vincent's Church was begun in 1923 and the first Mass
was offered there on April 5, 1925. The solemn consecration
was perfbrmed in October, 1930, by Cardinal Hayes of New
York).
When next the Vincentians returned to parochial work in
the Los Angeles diocese, the men came from Spain to the mis-
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Rev.rnus D. J. Zimmerman. Ass. Gen. C. M. cclebrat Missam solemnem
occasione dedicationis Domus Serninarii Interni in Sancta Barbara. Calif.
(29 aug. 1965).
sion center, Our Lady of Talpa, which had been ii)unded in
1928 and had been served for a decade by Mexican refugee
priests. Permanence was given to this establishment when it
was put in the care of Spanish Vincentians of the Madrid Pro-
vince with Father Gabriel Gcnard, C.M., as first pastor (1938-
1940) and Father Jose Cervcra, C.M., his successor (1940-1964).
The church was expanded, a parish school was built and placed
in the care of the Daughters of Charity.
The second parish entrusted to the Vinecntian Fathers in
this area was that of Our Lady of the Miraculous Medal, esta-
blished by Archbishop McIntyre in 1950. Father Marshall
Winne, C.M., was the first pastor.
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In 1955 Archbishop Mitty of San Francisco entrusted two
parishes to the care of the Vincentians; St. Charles Borromco
in San Francisco and Sacred Heart parish in Patterson, Ca-
One other parish, locatex in Phoenix, Arizona, whose
staff is under the jurisdiction of the California vice-Province
of the Vincentian community, was erected at the request of
Bishop Gercke of Tucson, Arizona. This was begun in 1957
under the care of Father Philip LeFevre and completed under
the pastorate of Father . John Sharpe.
Seminaries. — Seminary work has always been one of the
Vincentian Fathers and such work has not been lacking in the
archdiocese. First in this respect was the establishment of a
diocesan Junior Seminary in Los Angeles by Bishop John Cant-
well. Temporary quarters were found during the fall of 1926
for 68 seminarians in the old St. Mary's Academy building
in Los Angeles. Construction went on, meanwhile, at Third
and Detroit Streets and that school, called Los Angeles Col-
lege, was ready for occupancy by March 28, 1927 with Father
Marshall Winne, himself a graduate of St. Vincent's College,
as the first rector.
Because of the increasing enrollment and the introduction
of boarding students, it became necessary to find more suitable
quarters. Under the guiding spirit of Cardinal McIntyre, a new
facility was built adjacent to the old San Fernando Mission.
The former Los Angeles College became a diocesan high school
and Our Lady Queen of the Angels Seminary was begun in
San Fernando.
Nor had the idea of a Major Seminary been neglected
for the archdiocese of Los Angeles. This need was providen-
tially met when Don Juan Camarillo gave to Archbishop Cant-
well the property in Ventura County. Here St. John's Semi-
nary was horn in charge of the Vincentian Fathers and was
ready to receive its first students in September of 1939. The
new college at Camarillo, added some years later, was opened
1961.
The staffing of the institutions mentioned above and other
institutions throughout the Western Province necessitated more
vocations fitr the community. With this in mind, the then
Provincial, Father James W. Stakelum, determined to limn('
an Apostolic School on the West Coast. Inauguration of this
project was made possible through the generosity of the An-
drew Pansini family, who gave their home, Rancho San Antonio,
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for this purpose — fourteen acres of land in Montebello, Ca-
lifornia — and of Countess Estelle Doheny, who helped to fi-
nance the buildings. Cardinal McIntyre officiated at the ground-
breaking for the first dormitory in July of 1954, and on Septem-
ber 27, 1954, Father John Sharpe, as first rector, welcomed
twelve students. Since that period more buildings have been
added and the student body now numbers 100.
Shortly after the opening of Saint Vincent's Seminary in
Montebello, another seminary was established for diocesan stu-
dents in the diocese of Tucson, Arizona, and the Vincentians
were asked to staff this new facility. By August of 1956 Father
William Mahoney and faculty were able to move into this struc-
ture to prepare to educate young men for the Tucson diocese.
On the occasion of ceremonies to dedicate the new chapel
and other buildings at Saint Vincent's Seminary on July 19,
1958, the Los Angeles Vice-Province was established to include
7 western states with Father James Richarsdon as Vice-Provincial.
The newest Vincentian foundation in California is a novi-
tiate opened at Saint Mary's Seminary, Santa Barbara on Au-
gust 22, 1964. Its buildings completed by the generosity of
the Carrie Estelle Doheny Foundation and of many clergy and
lay benefactors, were dedicated August 29, 1965, by Cardinal
McIntyre.
This in brief is the history of one hundred years of work
on the part of the Vincentian Fathers of the Western Province
in this area.
ONE HUNDRED VINCENTIAN YEARS
1865-1911 St. Vincent's College, Los Angeles.
1886 .	 St. Vincent's Church, Los Angeles.
1926	 Archdiocesan Preparatory Seminary, Los Angeles.
1939	 St. John's Seminary, Camarillo.
1950	 Our Lady of the Miraculous Medal Church, Mon-
tebello.
1954	 Seminary of Our Lady, Queen of Angels, San
Fernando.
1954	 St. Vincent Seminary, Montebello.
1954	 ReginaCleri Seminary, Tucson, Arizona.
1955	 St. Charles Church, San Francisco.
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1955	 Sacred Heart Church, Patterson.
1957	 St. Vincent dc Paul Church, Phoenix.
1958	 Vice-Provincial House, Los Angeles.
1961	 St. John's Seminary, College Department, Camarillo.
1964	 St. Mary's Seminary, Santa Barbara.
Exc.mus D. Federico Perez Silva, C. M.
Archiepiscopus Dioec. Trujillo (Peril) qui




Dissertatio de hisloria seminariorum in Gallia nuperrim e typis edila_
[Proud lam nunciavimus, apud Vincentiana IX (1965), n.
p. 136, de Seminariorum historic in Gallia baud multo ante
disseruit R. DARRICAC, La formation des professeurs des Seminaires
an debut du XVIII siecle, Diuvs Thomas (67 (1964) 52-78; 300-334;
ibid., 68 (1965) 62-118. Qui nuperrirnc commentationetn re-
tractavit ac edidit in fbrmam separati lihelli. De quo scdulus
ephemeridis cooperator, haec pro lectoribus nostril compendiaric
scripta ad nos e Gallia misit: cui, proinde, gratum habemus
animum, id unum dolentes, quod viri modestia stmin nomen
malit praetermitti. A. C.J.
La collection Monographies du College Alberoni vient de
s'enrichir d'un nouveau volume intitule: La formation des pro/es-
seurs des ,Siminaires au debut du XVIII siecle. Ce travail qui est
l'oeuvre de M. Raymond Darricau est preface par M. Gabriel
Le Bras, Doyen honorairc de la Faculte de Droit de l'Univer-
site de Paris, membre de l'Institut, president de la Societe d'His-
toire Ecclesiastique de la France et membre de la Commission
Pontificale d' Histoire Ecclesiastique, savant de reputation
mondialc.
Le pages qui ont d'abord pant clans Di NIS Thomas ont ete
reprises en volume avec d'importants complements. Elles se
proposent de faire connaitre un des textes les plus importants
que nous possedions sur I'Histoire des Seminaires entre 1600
et 1800. II s'agit d'un Directoire d'etudes redige par M. Jean
Bonnet alors Superieur general de la Congregation des Pretres
de la Mission. Ce document est l'expression de toute une tradi-
tion pastorale dont nul, rnieux que M. Bonnet, n'etait capable
d'exposer les lignes essentielles.
M. Bonnet, en effct, est un des meilleurs representants de
la doctrine de Saint Vincent dc Paul sur les Serninaires, qui
veut avant tout contribuer a la preparation de bons cures et
de bons missionnaires. 'route son oeuvre cn porte temoignage.
II avait un solid constant de communiquer la doctrine chre-
tienne aux populations les plus diverses, par les moyens les plus
appropries a leur situation (1).
(1) Les traits de zele de M. Bonnet sont extrentement nombreux. Nous
signalerons comme particulierement representatifs de ses preoccupations pasto-
rales les deux textes que cite Pierre Collet, dans Miditations pour servir aus retraites,
ouvrage compose, on le snit, par M. Bonnet. Le savant theologien qui avait
bien connu le Superieur general rapporte, en diet, deux circonstances au
tours desquelles it donne toute la mesure de son ardeur pour le salut des antes.
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Le Directoire que public M. 1)arricau est bien dans cettc
lignc. Il tend avant tout a la formation de pretres -zeles, capa-
bles de travailler a ]'evangelisation des peuples de paroisses.
Le Superieur general ne vent pas former de savants doctcurs,
mais des hommes apostoliqucs, qui portent partout l'enseignc-
ment dc 1'Evangile. D'oit son insistancc a recommander Ics
exercices de Seminairc permcttant aux jeunes gens de s'initicr
a la eatechese, a la predication a I'aclministration des sacrernents.
Toute une partie du Directoire est consacree a detailler ks
rents points de ce programme. II tie faudrait pas evoke cependant
que dans ]'esprit de M. Bonnet rem& soit sacrifice it l'activite
pastorale. En realite, pour lui etude ct vie apostolique ne font
qu'un et doivent s'equilibrer dans uric synthese harmonieuse,
afire de permettre aux etudiants, devcnus pretres, de vaguer
aux titehes quotidiennes qui incombent a un pasteur ou a un
missionnairc, sans aucune difficulte.
C'est pourquoi, s'adressant a ceux qui ont la charge de
la Ibrmation des futurs pretres, it leur demande de l'aborder
avec beaucoup de soin, et de s'appliquer pendant 12 annees
a acquerir par un travail ininterrompu et methodiquc, la com-
petence necessaire.
II lcur suggere d'abord cl'eviter un certain nombrc d'ob-
stacks:
« un jeune regent, ecrit-il, a trots ecueils a eviter dans ses etudes. Le
premier est de lire et d'êtudier trop. le deuxiCtne de ne pas lire et d'etudier
assez, et le troisieme de ne pas lire et etudier ce qui est le plus convenable.
Lorsqu'il lit trop de livres ou qu'il s'appliquc trop a ]'etude. it emousse d'abord
cc qu'il y a de vivacite; it ne comprend rien a fond. it tea ni ordre ni sys-
thne dans ses connaissances, et toute so science n'est qu'un amas de connais-
sances vagucs. superficielles et pen en orclre, qui ne le rendront jamais ni
docte ni capable de bien enscigner. Lorsqu'il ne lit pas assez et qu'il n'etudic
pas avec application, it est impossible qu'il devienne jamais habile homme,
car la science ne se communique pas ordinairement par infusion, it faut 1'
acquerir a force d'etude et de travail, et gagner le pain de son esprit a la
sucur de son front. Enfin, lorsqu'on ne fait pits un bon choix des livres ou
que l'on n'etudie pas avec methode, on perd beaucoup de temps, on !lc se
forme point et, a force d'etudier, on devient. ignorant et incapable d'enseigner »
Aussi M. Bonnet, desireux d'eviter a ses prolesscurs toute
dispersion intellectuellc, a soin d'ajouter:
« je ne conseillerai pas a un jeune regent de lire beaucoup d'auteurs,
mais seulement un ou deux avec St Thomas (2; et edit;
	 enscigne, ou tout
(2) [Quae reverentia erga Angelicum Doctorem iam communis crat
in Congregatione nostra. Siquidcm,
	 in Regulis Projessorum ineunte saeculo
XVIII in Italia adhibitis, haec norma habcbatur: « VI. Porleranno us gran
rispetto all'opininni di S. Tommaso e ne parleranno sempre con riverenza: e se qual-
che volta sons obbligati di lasciarle,
	 Ism si Inrd the per ragioni considerabili e
comunemente ricevute, come in cis the concern In premozione o predefiniz.ione /isica,
the li Tomisti gli attribuiscono, e la ancezione della Beata Vergine» (ita Mss. do-
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au plus, dans les questions qui partagent Ics ecoles, deux autcurs de chaque
ecole, par exemple deux thomistes et deux scotistes, deux moralistes et deux
rigoristes, parcc que la multitude des autcurs ne sert qu'a embarasser l'es-
prit de ceux qui commencent, et il est a propos qu'un professeur dans plusieurs
traitor qu'il enseigne suive les mêmes principes, et qu'il parle toujours conse-
quemment; en quoi plusieurs ont coutume de manquer; ce qui Ics jette eux-
Inemes. et apres eux lours disciples, dans le desorclre, clans lc confusion, et
quelquefois même dans des contradictions manifestes ».
Enfin it insiste longuement sur la fidelite a la doctrine revue
dans l'Eglisc, et sur la comprehension clue tous doivent mani-
fester les uns envers les autres, en depit de divergenses de pensee.
Cette page cst peut-être une des plus remarquables du Directoire:
a Le professeur qui commence a prenclre les grandes voics de ]'eru-
dition, doit eviter sur tomes chores a present de dormer, pour les dogmes de
la grace, clans les sentiments, les opinions et les erreurs de Jansenius et de
ses disciples; et pour Ia morale il doit s'eloigner infiniment de toutes les doc-
trines des demons, je veux dire des maximes retouchees, qui ont etc con-
clamnees par le S. Siege et par le clerge de France de la derniere Assemblee
generale; et pour cola it doit avoir une carte on toutes les propositions con-
damnees par Alexandre VII, Innocent XI et Alexandre VIII soient ecrites,
de maniere que les ayant souvent devant les ycux, il les ait familiêres dans
l'esprit, et qu'en lisant les autcurs il les reconnaisse d'ahord. et qu'il s'en
garde comme d'un poison morsel. II faut joindre a ces extraits ce qu'Inno-
cent XII a condamne dans le livre Maximes des Saints, et ce que N.S.P.
le pape Clement XI vient de condamner touchant le cas de conscience
signe par les 40 docteurs, et touchant l'insuffisance du silence respcctuenx. II
lam aussi avoir toutes celles qui ont ete conclamnees dans Michel Ban's, touchant
la grace, la liberte, Petat de pure nature, afin de marcher droit sur Ia ligne
de la verite, sans s'en cletourner m a drone ni a gauche: medium tenere beati;
una via est quae ducil ad verum, iMinitae quae aberrant. Le 4.e ecueil est d'Ctre un
crialeux, qui attaque a tort et a travers sans connaissance de cause, tanten
les uns tannin les autres, qui soupconne legerement et sans fondement legi-
time, les uns d'Ctre jansenistes, les autres d'etre des corrupteurs de la morale,
et dont tout le savoir consiste a crier au janseniste, ou au moliniste, en quoi
it ya a peu de sagesse, peu de prudence, peu de justice, point de charite et
souvent tous les vices opposes a ces grandes et principales vertus du chris-
tianisme. Le 5.e est d'être ou de passer pour un mauvais tolerant, lequel
pour avoir une fausse paix avec les hoinmes souffre, sans crier, qu'on fasse
la guerre a Dieu en retenant sa ye/lite captive dans ]'injustice ou en corrom-
pant la purete de son Evangile, et de la morale de N. S. par des gloses per-
morum vulgo Torino, Sarzana, Fenno; cf. A. C., L'indirizzo tomista negli stu-
dentati vincenziani d'ltalia nel primo '700, apucl Annali della Alissione (65 (1958)
p. 351 s..). Qui articulus latine redditus est in Regularum redactione a Cony.
gen. X (1736) approbate, et adhuc exstat in Regulis Officiorum, II, Parisiis,
1891, p. 99; at constat eum iam ineunte saeculo XVIII in usu fuisse. Re-
ccntes, autem, investigationes probant thomisticam ipsam restaurationem, in
Italicis scholis saeculo XIX peractant Cl postea Apostolica auctoritate per
universum catholicum orbent cliffusam, remotam illam habuisse Vincentia-
nam originem: ope, scilicet, studii Alberoniani, tune. Provinciac lnsubriae
Sodalibus concrediti. Cf. G. F. Rossi, C.M., La Filosofia net Collegio Alberoni
e it Neotomismo, Piacenza, 1959, in-80, 575 pp.; quam conclusionem in prae-
fatione laudat (pp. VII-XXII) C. Fabro, C.P.S., clarus in Pontificiis Athenaeis
professor].
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nicieuses et par des traditions purement humaines. II faut done combattre
solidement les erreurs du jansenisme, partout oit on les trouve, clans jansenius.
clans ses disciples. clans ses fauteurs et ses adherents. mais it ne faut pas les
imputer injustenlent a ceux qui Wen seraient pas coupables, et qui Wont
point donne lieu a de pareils soupcons. II faut aussi detester touter les pro-
positions detestables que l'Eglise a detestees et anathematisees, apres les avoir
extraites de certains clocteurs t i ffi ont corrompu Ia morale en s'attachant plus
A la lueur de leur raison qu'au flambeau de la
	 Mais it ne faut jamais dire,
ni en classe ni en recreation, telle ou telle compagnie est janseniste, telle ou
tulle societe est corrompue clans sa morale: il suffit de condamner l'erreur
et la depravation dans ceux que l'Eglise a notes, et il faut toujours respecter
les corps dont ils ont ete les membres. II faut parler solidement. respectueu-
sement et charitablement de tout Ic monde, mais surtout des compagnies
etablies dans l'Eglise, et quc cette sainte Mere	 regarcle cornme des corps
d'artnee, prets a combattre sous ses ordres les ennentis de notre saint. Quand
nous ne serions pas port& a cc menagement sage et chretien pour les lois
de la justice et de Ia charite chretienne, la settle sagesse humaine et la bonne
conduite de noire langue ne nous permettent pas d'en user autrement, car
les imprudents et temeraires censeurs des doctrines et des moeurs de ces
sortes de corps sont, tot ou tard, punis des cc monde de leur mauvaise cri-
tique, de leurs jugements temeraires et de leurs paroles ou injustes, ou moms
prudentes. J'insistc sur cet article, parce que nous vivons dans un siècle Oil
la cletnangea;son de parler d'auirui est tres grandc, et oil hien des gents
se font un gros merits en se declarant - comme des andabates (3) - a l'aveu-
gle, tantOt contre les uns, tantOt contre les autres. Suppose que notre profes
sour demi-forme evite (les 4 ecueils), it ne sera pas malaise de le soutenir
avec honneur dans ses etudes et de lui faire	 faire des progres clans les
sciences les plus sondes ».
Telle sc presente sommairement tracee la physionomic ge-
nerale du Directoire, quc M. Bonnet adresse a scs confreres.
Comme on a pu le remarqucr au cours de la lecture de cette
note, le Supericur general a voulu repouveler dans ('esprit des
mcmbres de sa Congregation le souci pastoral qui etait Pheri-
tagc Ic plus precieux legue par Saint Vincent de Paul. Il a par-
faitemcnt reussi, car l'histoirc paroissialc du XVI I I siècle euro-
peen est intimement lice a ('action qu'a exercee la Compagnie
de Saint Lazare sur le clerge qu'elle a forme (4). Si les paroisses
du monde occidental ont pu subsister a travers la to nrincnte
[De gladiatoribus antiquis agitur, andabatis nuncupatis, qui galea
caput obducti, vclatis scilicet oculis, caeco impetu pugnabant, spcctantibus
risum concitantes. Cf. C10., 7 Episi., 10. 2].
[Quod proculdubio valet imprimis de Gallia, ubi revera Congre-
gatio plura habebat dioecesana Seminaria sibi concredita; red congruit etiarn
ministeriis a Sodalibus peractis, in provinciis extra Galliam sitis: ut fiebat
domibus Polonis, Italicis ac Hispanicis, Italicarum provinciarum filialibus.
Ica, ex. gr., ad Insubriae provinciam quod attinet, codices adhuc extant ma-
nuscripti, de missionibus tunc habitis referentes: inter quarum excrcitia colla-
tiones etiam eccicsiasticorum recensentur (A.C.. art. cit., 344 ss.). Praeterea
ct eccl&iastici habebantur convictores, ut in studio Mberoniano, ac domibus
Sarzanensi et Taurinensi: in qua pieta adhuc asscrvatur tabula. iuniorem
exprimens clericum, Beatissimam Virginem Venerantem, adstantibus Sanctis
Vincentio ac Thoma Aquinate, ibid., 358].
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revolutionnaire et rcssusciter d'une maniere quasi-miraculeuse
au debut du XIX siecle it faut remonter a la source principale
de l'esprit qui les a animees, c'est A-dire aux Seminaires. Pour
comprendre l'esprit des Seminaires it faut savoir que lour orien-
tation etait avant tout pastorale. De cctte orientation pastorale










Aprilis	 3	 P. PEREZ Alejandro Granada 50 sac.
24	 P. H ALLIGAN James St.	 Vincent's Semin.
(Philadelphia, Pa.) 60 voc.
Maii	 25	 i P. R ICHARDSON George St.	 Vincent's Semin. 50 voc.
»	 25	 i P. LAWLER Daniel St.	 Vincent's Semin. 50 voc.
»	 25	 i P. STAUBLE Francis Emmitsburg, Md. 50 voc.
»	 25	 1 P. YOUNG Henry Springfield, Mass. 50 voc.
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Animum habemus paulatim edendi, tanquam Supplementa Com-
mentarii nostri VINCENTIANA, Bibliographiam Vinccntianam,
quae continebit:
I" opera omnia eaita relate ad sanctum Vincentium a Paulo,
ac quidem juxta diversas linguas disposita;
2" opera de Congregation Missionis ejusque domibus, necnon
de Cottfratribus nostris publicala;
3^ opera denique a Sodalibus Congregationis Missionis scripta.
Hoc ad opus conscribendum, R. D. Raymundus CHALUMEAU,
archivista domus matricis, Parisiis, ac in historiographia vincentiana
omnino peritus, libenter et benigne concessit deferre nobis adnotationes
suas numerosas, quas as rem jam a mills annis patienter congessit;
ob quam benevolentiam ferventer ei gratias agimus.
Necessarium non est, ut commoremur in utilitate evidenti, quam
haec publicatio in se praebet, quae etiam a muftis valde desiderabatur.
Supplementa vero paulatim edita constituent volumen, quod omnes
bibliothecae nostrae generalim possidere debent, ut prodesse possit Con-
fratribus, qui de historia rostra laborant, necnon aliis qui thesim ali-
quam academicam, ad eandem historian pertinentem, animum ha bent
conscribendi.
Notandum est tamen hanc praesentem publicationem fieri, ut pro
flour° edi possit Bibliographia Vincentiana completa ac perfecta, quantum
possibile erit.
Quapropter, si quis ex Nostris, legendo nomenclaturam operant in
hac Bibliographia relatorum, omissiones aut minus perfecte dicta animad-
verterit, gratum animum erga ilium habebimus, si illud vet ad Secre-
tariaium nostrum generale vet ad R. D. CHALUMEAU notificare voluerit.
Insuper, Supplementa praedicta de facto Commenlario nostro
CENTIA N adjungenda sunt. Sed, si quis ills possidere pellet tanquanz
propria, quam citius ad Secretariatum nostrum generale id i n-
dicet. Expensae vero ulterius determinandae erunt.
VINCENTIANA ephemeris, Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.mi Superioris Generalis. Romae, die 25 martii 1966.
P. DULAU, C.M., Seer. Gen.
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